









初 , 在 90年代得到迅速发展。从近 20年的
发展历程看 , 其投资变化大致经历了初期的
试探阶段(1981 ～ 1987)、 中期的扩张阶段
(1988 ～ 1993)以及近期的调整阶段(1994年
以后)。对历年台商投资的情况 , 无论是投
资项目 , 还是投资金额 , 或是投资规模 , 两
岸所公布的统计数据均存在明显差距 。根据
台湾 “经济部投资审议委员会” 的统计资
料 , 截至 1997年底 , 台商对大陆投资累计
为 20362项 , 核准投资金额为 112.07亿美
元 , 平均单项投资金额为 55万美元 1;而
同期我国家外经贸部的统计数据显示 , 大陆
共批准台商投资项目 38485项 , 协议投资金
额 381.22亿美元 , 平均单项投资额 99万美
元 , 分别是台湾统计的 1.9 倍 、 3.4 倍和
1.8倍;台资企业的实际到资额为 183.75
亿美元 , 是台湾核准投资的 1.6倍(详见统
计表)。台湾方面统计数据有所出入的原
因 , 除了许多事先未经 “核准” 、事后又没






小企业以迂回方式进行 “投石问路” , 表现
出隐蔽 、零星 、 分散等特征 , 其规模有限 ,
型态单一 , 基本上属于劳动密集型加工产





断以 “台湾接单 、大陆生产 、 香港转口 、 海




6430项 , 协议金额 55亿美元 , 翌年更突破









系以及台湾当局 “戒急用忍” 政策的影响 ,
台商在大陆投资逐步进入调整阶段 , 其协议
投资金额虽有所下降(1994 ～ 1996年每年大
致在 50～ 60亿美元之间摆动), 然而 , 实际
到资额并未减少 , 每年仍然维持在 30亿美































































































累计 20707 119.02 57 38485 381.22 99 193.75
资料来源:台湾数据来自 “经济部投审会” 的统计 , Taiw an S tat is tic Data Book 1998, p.210 ,台湾 “经建会” 编
印;大陆数据来自外经贸部的统计。
打独斗转为集体合作 , 从单纯的委托加工变
为邀请卫星工厂共同参与 , 联合上 、 中 、 下
游相关产业配套进行 , 投资动机也采用积极
的产销策略 , 由最初的 “跑 、 带” 战略转变
为 “生根” 战略 , 签约期限一般都在 40年
以上。从投资环境看 , 中国大陆吸收台资既
有加工出口区 、 保税区 , 又有高新技术开发
区 , 在功能上也具备加工装配 、转口贸易 、
运输仓储 、 金融服务 、信息咨询 、产业升级
以及进一步扩大吸收台湾大企业投资的空间
和条件 。
然而 , 值得注意的是 , 1997年 7月以
来发生的亚洲金融风暴 , 不可避免地对台商
在大陆的投资趋向产生不可忽视的影响。一
方面 , 由于亚洲经济形势仍然未见明朗 , 台
商投资更趋谨慎 , 投资步伐有所放缓;另一
方面 , 由于东南亚 、 日 、 韩经济一直未见复




争优势的削弱 , 但是 , 中国大陆较为坚实的
经济基础 、 日益扩大的内需市场和持续 、 稳
定的经济增长 , 为利用外资创造了较好的经
济环境 , 从而不断吸引台商将资金从 “南
向” 转为 “西进” 。据台湾方面统计 , 1998
年 1 ～ 6 月 , 台商在大陆间接投资项目为
345项 , 金额达 6.95亿美元 , 分别比上年
同期增长 42%和 40%。这一结果与台湾当

















上 , 其中工业生产项目占近 80%, 主要是
电子及电器 、 食品及饮料 、 塑胶制品 、 纺




等 。服务性项目比例已有所提高 , 主要是娱
乐服务 、交通运输 、 商贸等行业 , 比例不到










三角洲的东南沿海地区 , 江苏 、 广东 、 福
建 、 上海 、 浙江等省市是台商投资的首选
地 , 对这些地区的投资金额居台商投资的前
5位 , 约占投资总额的 70%左右;山东 、 河






早期以 “三来一补” 以及合资 、合作等形式
为主向以独资经营形态为主的多样化形式发
展 。至 1997年底 , 在批准的 3.05万家台资
企业中 , 独资企业约 2万家左右 , 占总数的
一半以上;合资企业在 1万家左右 , 合作及
其他投资形式的企业不到 1万家 , 各约占
1/4左右 。从核准资本额度看 , 台商独资企
业投资约 250多亿美元 , 占总额的 2/3 , 合
资企业实际利用台资和合作企业台商投资各
约 60多亿美元 , 合计约占总额的 1/3。可
见 , 台资企业大部分属于独资经营形态 , 自
主管理 , 自负盈亏。在合作企业中 , 单项合
作开发房地产项目占较大比重 , 至 1997年








现 , 内陆地区 , 如重庆 、 成都 、武汉等地 ,
也相继成为台商竞相扩大投资的主要场所 。
台商投资企业从原来多为百万美元以下 , 发
展到数百万 、数千万以至上亿美元 , 其中不
乏像厦门翔鹭 、 正新轮胎 、中华映管 、东南
汽车等投资额超过 4亿美元的大型投资项目
④。目前实际投资规模在 1000万美元以上







业前来投资 , 形成 “卫星” 体系。在沿海地
区 , 台商联合投资的行动更为明显 , 如厦杏














投资 。在台湾 1997年排名前 100位的大企
业中 , 约有 2/3来过大陆进行工商考察与经
贸洽谈 , 并有 1/3在大陆投资设厂。据台湾
“中华征信” 统计 , 在台湾 300多家上市公
司中 , 已在大陆投资的多达 131家 , 占 1/
3 , 其中较具代表性的有水泥业的台泥 、 亚
泥 , 食品业的统一 、 味全 , 塑化业的南亚 、
台塑 , 纺织业的远纺 、 中纺 , 汽车业的中
华 、裕隆 , 电子业的宏基 、大众 , 机械业的





业的近 2万家台资企业中 , 有 2000多家增
资扩建 , 约占 1/10强 , 平均每家增资 50万
美元以上 , 累计增资超过 10亿美元 。一批
台商通过扩大生产规模 、 新办企业及带进配
套项目等方式进行增资 , 逐步朝集团化 、 规
模化经营方向发展。如厦门的三德兴企业经
过 10多年的投资经营 , 已成为世界上规模
最大的按键用硅导电橡胶制品企业 , 投资额
增长 40多倍;正新橡胶 、 灿坤电器等一批
重点台资企业也纷纷增资扩产 。据分析 , 增
资主要来源于投资盈利 , 也不乏证券融资 。
(三)台商投资产生明显的经济效益
大陆的台资企业由于投资效率普遍较




资效率普遍较高 , 其主要衡量指标 ———到资
率 、 开工率和履约率等均表现良好 。据至
1997年底的统计资料显示 , 台资企业的协
议投资金额累计 385亿美元 , 实际到资金额
183 亿美元 , 到资率为 47.5%;在总数
3.85 万家台资企业中 , 已开工的企业近 2
万家 , 开工率在 50%以上;有 2.4万多家
台资企业已按规定履行合约 , 资金如期到
位 , 履约率在 60%以上 。 “落户” 大陆的
台商投资企业普遍盈利 。根据 1997年的统
计资料显示 , 台资企业 , 包括独资 、合资 、
合作等形式的企业经济效益普遍较好 , 盈利





资者 , 投资金额仅次于港资和美资 , 其生产
总值 、 涉外税收 、出口创汇 , 约占外商投资
企业的一成以上 。在台资企业集中的厦门
市 , 至 1997年已有近千家开业投产 , 工业
产值约 180亿元人民币 , 占全市工业总产值
的 40%, 其增长量占全市增长总量的一半以
上;出口创汇达 10多亿美元 , 约占全市出
口贸易总额的 1/3。目前在大陆进入纳税期
的台资企业越来越多 , 涉外税收不断增加 ,
如厦门市 1997年即达 5亿元人民币 , 占厦
门财政收入的 1/6 , 约占全市工商税收的
10%左右。台资企业生产的产品有上万种 ,
数十万个规格 , 其中不乏世界名牌 , 在一定
程度上填补了当地一些工业产品的空白。
3.增加当地就业机会。从台资企业就业
人数看 , 已投产开业的台资企业有近 2万





工全年的工资总额在 20亿元人民币以上 , 其
在社会上消费形成的商业利税也达上亿元。
4.带来无形的经济影响 。台商在祖国








































场 、开发自然资源 、 利用大陆人才与技术等
高级型投资 , 就显示台商投资出现一个新的
转折。
其三 , 交流形式从间接为主过渡到 “准
直接” 为主 。目前两岸经济关系虽然在形式
上仍维持间接状态 , 但是 , 转口程序实际已
大大简化 , “定期弯靠” 日益成为两岸变相
直接 “三通” 的主要形式 , “试点直航” 也
已正式拉开直接 “三通” 的帷幕。1997年 4
月 19日 , 厦门 、 福州作为首批试点直航口
岸 , 开辟了至高雄的不定期转运航线 , 双方
各有 6家航运企业用挂方便旗的船舶在两岸
间营运转口贸易货物 。虽然 “试点直航” 目
前暂时限于运送两岸转口货物 , 数百亿美元
的两岸贸易货物仍然主要通过转口或转运形
式进行 , 但是 , 在经济利益的诱惑下 , 已经
有许多国际商船(主要是两岸的权宜籍船)以
“定期弯靠” 的变通形式 , 直接往来于海峡
两岸 , 形成 “转单不转运” 的 “准直航” 格
局 。据统计 , 1997年两岸通过转口以外其
他形式的贸易货值(130亿美元)已超过转口
贸易(115 亿美元), 占两岸贸易总额的
53%, 尤其是 “准直航” 形式日益成为两岸
贸易的主流 。
从上述三项指标看 , 在世纪之交 , 由大





容 , 都将出现新的发展格局 , 其基本特征将
主要表现在以下几方面:


















展潜力 。各种投资型态既呈阶梯式推进 , 又
呈多元化形式展开 , 从而使世纪之交台商在
大陆的投资不再限于简单的加工出口形态 ,
各种形式的技术合作 、 金融合作 、 证券投










伸 , 逐步发展到环勃海经济圈 , 包括京津唐
地区 、 山东半岛和辽东半岛;至下世纪初 ,
台商投资区域将在环大陆沿海外凸弧形地带
的基础上 ,进一步由东向西 、由沿海向内陆辐
射 , 由华南 、 华东 、 华北逐步深入到大西
南 、大西北和东北腹地 , 形成 “遍地开花”
的全方位发展格局。
其三 , “新三角模式” 逐步确立 。台商
对大陆投资的不断扩展 , 已使台湾经济对外
循环从 “日本提供技术—台湾加工生产—外





后将产品销往美国 , 从而在原有的 “三角模





大陆的出口达到 205亿美元 , 占其总出口的
17%, 若加上香港则达 387亿美元 , 占近
24%, 与美国市场大致持平⑥。在世纪之
交 , 祖国大陆将取代美国 , 成为台湾最大的
出口市场 , 其对大陆市场的依赖将进一步升
高到 26%～ 28%, 从而使处于过渡阶段的








从发展的角度看 , 这种 “三角关系” 最
终将走向 “两极关系” , 即从利用日本技术与
大陆资源和市场 , 逐渐转变为直接运用祖国





①台湾 “经济部” 投资审议委员会编印: 《台湾对大
陆间接投资统计月报》 , 1998年 3月。
②见 1998年 7月 14日福建 《港台信息报》 文章:《台
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别》 , 载台湾 “陆委会” 编印:《两岸经济统计月报》, 1997
年 10月。
④见 1998年 7月 12日 《厦门日报》 文章:《福建对台
口岸功能日益显著》 。
⑤见 1998年 4月 29日台湾 《工商时报》 文章: 《台
商投资大陆 “前店后厂” 香港模式渐形成》。
⑥台湾 “经建会” 编印:T aiw an S tatist ic Data Book
1998, p.210.
⑦参见李非: 《台湾经济现代化模式》 第 247页 , 鹭
江出版社 1995年版。
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